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Point de fuite
Couleurs passées
sans trace de peinture
enveloppe des mots oblitérés
courtes phrases sans manteau
sur un sujet gelé
le point de fuite déjà perdu
à l'horizon effacé
un équilibre à retrouver
la perspective à refaire
encore une nuit défaite
avant le vent des feuilles
qui se fait attendre
encore un peu de temps
avant le grand silence
à la fin des tourments
encore un peu de bleu
avant que tout ne sombre.
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